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时间满足客户贷款以及提现需求的能力，这也就要求银行可以随时
将资金回收或者付出。不过，由于银行融资结构呈现出短期化发展
的特征，为了让银行资产业务所呈现的流动性更强，银行会更加侧
重于让贷款期限缩短，从而实现将自己所面临的展期风险移植给借
款人。三是就盈利性的层面来说，银行主动让资产跟负债期限之间
相互匹配，能够实现自身经营风险的降低。虽然银行将长期贷款占
比降低会导致利息收入的减少，不过商业银行所具备的这三方面性
质自身就有冲突存在，对安全性以及流动性进行考虑，需要将盈利
性的降低作为代价。依据银行期限错配有可能会导致的损失来说，
贷款期限的缩短也是对银行长远发展有利的。
该结论主要以银行资产在负债综合的管理理论结构相对称原
则作为基础，要求商业银行在资产偿还期以及负债偿还期方面要尽
量保持对称。不过，因为批发型融资在期限方面通常较短，在比例有
所提升之后，会导致负债偿还期呈现出缩短的情况，流转的速度进
一步加快，这时就要求在资产流转速度方面也应该实现提升，银行
在对资产结构进行调整的时候就会适当的降低中长期贷款占据的
比例，提升短期贷款占比。
综上所述，批发性融资比例及期限错配问题是我国银行业重要
的研究性论题，如何把握两者关系对我国融资发展具有重要意义，
为此也可良好把控商业银行未来不确定性风险。当前中国监管层近
期推出了一系列措施，旨在堵住监管套利的漏洞，通过抑制杠杆，非
银金融机构和理财产品的进一步的披露方面加强监管，我国目前该
问题得以有效抑制和改正。但相关从业人员需要更为积极的探索，
对国外的一些发展经验以及理论加以借鉴，继而与我国金融行业目
前的整体情况相结合，创建出一套更加符合我国国情的银行融资结
构体系，为金融业的发展贡献出自己的力量，为国家经济长期保持
健康的发展注入源源不断的活力。
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是开拓理财产品销售渠道，还在于改善后续的跟踪服务。银行可以
根据购买客户的年龄、收入、职业等信息，定期进行电话回访，给客
户进行专业化的理财设计、个性化的理财规划等。尤其对于收入较
高的老年人，他们支出少，有理财意愿，但苦于不能熟练应用现代理
财工具，银行可安排专人对他们进行指导。
营销离不开宣传，作为理财产品的销售方，银行有义务通过营
业厅各网点的宣传册、宣传栏、LED灯滚动条、银行客户短信、微信
公众号、网页、报纸进行宣传，也有义务定期进社区举行理财产品知
识讲座，不仅推广理财产品，同时也要做好风险提示，从而使广大居
民对理财产品产生高度认同感、信赖感，进而产生投资购买意愿。
3.加强风险防范。从调查问卷可以看出，风险是影响理财产品
的重要因素。因此要使理财产品的业务顺利开展，银行必须加强风
险防范。首先，风险防范理念强，风险防范管理体系完整；其次，规范
理财产品开发、销售等各个环节，提高风险控制能力；再次，科学预
测理财产品的投资组合、期限错配，完善理财产品的风险转移和规
避策略；最后，认真研究银监会制定的理财业务的相关制度规定，把
握好理财产品的政策趋势，避免政策变动给客户带来的风险。
三、结论
理财产品作为商业银行中间业务的主要产品，已成为银行维持
客户关系和拓展优质客户的重要手段，且也给银行带来了可观的利
润，快速发展的理财产品满足了人们投资理财的需要，也已成为商
业银行新的业务增长点。泰安银行作为泰安市地方商业银行，其理
财产品的开发与泰安地区内金融服务质量的提升具有重大推动作
用，也与泰安居民日常资金管理密切相关。
本文通过问卷调查和实地访谈对该行理财产品的种类和市场
需求情况进行调研，综合得出不同年龄、学历、月收入、职业等人群
对不同理财产品的购买方式、理财期限、起点金额、预期收益等的认
可程度。在此基础上，对泰安银行理财产品发行的优势、影响居民购
买理财产品的因素进行了分析，进而从创新理财产品、优化营销方
式和加强风险防范三个方面对泰安银行个人理财产品的发展提出
建议，希望能够给泰安银行理财产品的完善提供一定思路。
本次实践活动，丰富了我的知识，陶冶了我的情操，它不仅使我
学习了许多金融知识，也使我深深体会到干好一项工作要有吃亏耐
劳、开拓创新的精神，更加坚定了我学好文化知识、造福国家社会的
信念。
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